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の集計‘から確認された。 80:年代後半には， r地抑えを目的とした火入れJ が Hf~前後
















































































El的 必E 対H 地終え
言十
;t!l悶 保安林 宮寺巡*ド 飯野 その{也 保安林 普通林 JR 野 その{也
19841ド 0.00 7.11 0.26 0.32 0.00 6.58 0.00 0.00 14.27 
1985;1~ 0.00 4.68 0.29 :1.28 0.85 2.58 0.00 0.03 11.71 
1986;ド 0.20 3.31 0.05 1.21 。‘10 4.61 0.00 0.10 9.58 
1987{1三 0.00 2.90 0.17 0.35 0.00 4.69 0.12 0.00 8.23 
1988年 0.00 4.87 0.44 1.92 0.00 6.10 0.00 1. 76 15.09 
1989年 0.10 8.21 1.19 0.32 0.00 10.92 0.25 0.00 20.99 
1990年 0.00 9.11 1.46 4.05 0.00 6.35 0.00 0.00 20.97 
1991年 1.00 6.55 0.97 0.50 0.00 2.18 0.00 0.00 11.20 
1992{f- 0.24 8.40 3.10 0.58 0.80 2.70 0.00 0.00 15.81 
1993年 2.20 11.13 2.27 0.04 0.00 0.00 0.00 。音。 15.63 
19941ド 0.90 5司38 1.59 0.96 0.00 2.80 0.20 0.05 11.88 
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袋一 2 火入れ許可の災級 (1994年度)




(ha) (人) (人) (人)
1 中継 l 8月6釘 8}=!6 fヨ 3 3 0.2 1 4 6 10 
2 北村1 2 HJ 2羽 8 )ヲ2E1 3 0.8 4 15 15 30 
3 下火ぬ 4 8Fl1日 8月3日 つ 3 0.2 4 5 5 10 
4 で大王寺 4 8Fl1悶 8PJ3日 ? 3 。省l 4 5 5 10 
5 認3 1 7 PJ31日 81=13臼 3 3 0.2 4 5 5 10 
6 μ凶器問 1 7 Jヨ30日 7月31日 1 1 0.05 4 5 5 10 
7 ;w;お 4 8月6日 8Fl8日 4 3 0.0198 4 5 5 10 
8 中継 l 8月3fヨ 8 J~ 5 1ヨ 2 3 1‘5 10 10 20 
9 小俣 1 8Fl4EI 8月8日 2 3 1 5 8 13 
10 大代 l 8月5El 8月7日 2 3 0.3 1 5 6 11 
11 大代 8月8日 8月101ヨ 3 3 0.2 4 3 8 9 
12 中継 1 8月6El 8月8Iヨ 2 3 0.1 4 5 5 10 
13 rl:J紛i 1 8月7fヨ 8月9EI 2 3 。“5 4 6 8 12 
14 各? I 8}ヲ81ヨ H:!lOIヨ 2 3 0.3 4 5 5 10 
15 rl:J縦 l 8月7El 8 Fl9 Iヨ 2 1 1.61 4 30 22 52 
16 山熊El 1 8月71ヨ 8月7Iヨ つ 1 0.6 4 16 16 32 
17 lU熊倒 8 Jヨ31ヨ 8Fl4日 つ 0.05 4 7 3 10 
18 荒川口 1 8m3日 8PJ251ヨ 2 0.5 4 8 10 18 
19 大代 1 8Fl7El 8Fl9El 3 3 0.7 4 6 4 10 
20 大代 1 8月7Iヨ 8Fl9日 2 3 0.07 4 8 2 10 
21 J(f 慰 3 8月613 8 PJ8日 2 3 0.25 4 12 8 20 
22 r:jJ 制限 8 JH El 8 PJ8 1ヨ 3 0.04 4 5 5 10 
23 中紛i 8 Jヲ613 8 J~ 8 Iヨ 2 3 0.02 4 5 5 10 
24 中継 8 FJ7 1ヨ 8 Jヨ7悶 2 3 0.03 3 4 7 
25 荒川口 8 J~ 6 1:'1 8118 EI 2 3 0.5 5 12 
26 ;1'1;石 4 8JH日 8JH日 4 3 0.05 i 5 5 10 
27 淀川口 8 J=23 EI 8月25日 2 3 1.2 18 7 25 
28 中継 8 J~ 10日 8 Jヨ10EI 3 2 0.05 2 8 10 
29 rlJ主ItlJit 2 8 )~27 日 8 )ヨ271ヨ 2 3 0.3 6 G 12 
30 ;w;石 8月10日 8 J~ 12日 。 3 0.3 4 5 5 10 
31 r.t兵 3 8月25日 8月27日 3 3 0.12 3 7 10 
32 J主お 4 8 J~28 臼 8月30日 3 3 0.02 4 4 品 10 
資料)はl北町役場・3f.成61f1交火入れ許可けi的機
お，) 条項闘の数字は，以下を主主l旅する
治Is:区分:1口i判災， 2口終日|侠. :1立大)11谷 4口八1ずi. 5 下海JM
t総 額:1 保安林. 2 =空手巡林 3 飯野. 4 その他
所 有口j湿布地. 2 =公有地. 3 =私有地







































また，開地区の雷集務では， 10haのカブ用地を 1年 1haのローテーションで焼期利用する事業も
始められている。
5. む す び
焼対I1でのアカカブ栽培は，労働生産性が商い。採窮地やノウデで10aの焼畑を実施するには，
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1'aungya type reforestation， i.巴.r己for巴stationcombined with shifting cllltivation， isstil1 practicecl in 
Sampoku town， Niigata Province. 1'h巴shiftingcultivation in Sampoku town can be categorized into two 
types， (l)taungya typ巴 and(2)simple shifting cultivation type. It has been said that the taungya type 
method practicecl in loggecl over forest lancl for 1・eforestationwas once more popular in this town. Since 
logging Op日ratiol1shav邑 beeninactive in rec記nty日ars，however， itbecome rather clificllt to find suitable 
places fOI' tallngya. Vi1agers have beglln to practice shifting cultivation on other available land. 1'here-
fore， simple shifting cllltivation has become popular. 
